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g e b r a u c h e n d i e s e M a c h t , um i h r L e b e n zu 
v e r ä n d e r n . D i e H e x e n z e i t i s t b e r e i t s 
a n g e b r o c h e n und d e r S t a t u s Quo i s t im 
Schwanken. 
B r i g i t t e Wichmann 
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B e r l i n e r L i ebe .Von G i s e l a Karau . B e r l i n : 
Ve r l ag Neues Leben, 1984. 
W i e d e r e i n R o m a n , d e r s i c h i n B e r l i n 
a b s p i e l t , um den i d e o l o g i s c h e n Gegensa t z der 
b e i d e n T e i l e D e u t s c h l a n d s zu u n t e r s t r e i c h e n . 
D i e s m a l s i n d w i r i m B e r l i n d e r J a h r e 1950/51, 
a l s B e r l i n noch n i c h t s i c h t b a r g e t e i l t i s t , der 
Gegensatz zw ischen Ost und West aber zu wachsen 
beg innt . Immerhin hat d i e Währungsreform b e r e i t s 
s t a t t g e f u n d e n , w a s d i e b e r u f l i c h e 
B e w e g u n g s f r e i h e i t de r B e r l i n e r e ingeschränkt 
hat . Warenangebot, L e b e n s s t i l und Lebenshal tung 
t r e n n e n d i e B e r l i n e r a l s o s chon zu e i n e r Z e i t , 
a l s j e d e r noch f r e i e n Zugang zu a l l e n T e i l e n 
B e r l i n s h a t t e . 
Zwe i W e l t e n begegnen s i c h , a l s d i e 18 -
j ä h r i g e L i l o Hannemann aus O s t - B e r l i n d e n 2 0 -
j ä h r i g e n E c k h a r t P a u l i a u s W e s t - B e r l i n 
kennen le rnt und s i c h i n i h n v e r l i e b t . 
L i l o Hannemann kommt aus e i n e r F a m i l i e von 
überzeugten K o m m u n i s t e n , d i e s chon im D r i t t e n 
R e i c h u n t e r großer Ge f ah r gegen d i e N a z i s 
gekämpft h a t . J e t z t s i n d s i e a l l e am Au fbau 
e i n e s neuen D e u t s c h l a n d b e t e i l i g t . I h r e Tage 
s i n d a u s g e f ü l l t m i t nütz l i chen A k t i v i t ä t e n -
n ü t z l i c h i n dem S i n n e , daß s i e S t a a t u n d 
G e s e l l s c h a f t d i e n e n , a l s o une igennütz ig s i n d . 
L i l o s V a t e r , d e r m i t 47 J a h r e n s t i r b t , macht 
s i c h noch am Totenbett Sorgen um se ine Tochter , 
w e i l s i e immer noch n i c h t der P a r t e i b e i g e t r e t e n 
i s t . Aus Angst , der junge Freund aus dem Westen 
könne s e i n e T o c h t e r vom S o z i a l i s m u s abbr ingen , 
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macht e r L i l o i n e inem l e t z t e n Gespräch k l a r , 
daß d i e s n i e m a l s e i n t r e t e n d ü r f e . Im 
G e g e n t e i l , L i l o müsse E c k h a r t zum S o z i a l i s m u s 
bekehren, oder aber von ihm l a s s e n . 
E c k h a r t P a u l i abe r w i l l von P o l i t i k und 
I d e o l o g i e a b s o l u t n i c h t s w i s s e n . E r h a t 
gesehen, wohin das im D r i t t e n Re ich geführt hat , 
und hat deshalb se ine eigenen Vo r s t e l l ungen von 
F r e i h e i t e n t w i c k e l t . E r l e b t w i e a u f e i n e r 
I n s e l , g e t r e n n t v o n F a m i l i e u n d 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n V e r p f l i c h t u n g e n . E c k h a r t 
füh l t s i c h für n i emanden v e r a n t w o r t l i c h ; e r 
a r b e i t e t , wenn e r G e l d b r a u c h t ; e r hat k e i n e 
Zukunftspläne. M i t L i l o w i l l e r s e i n " I n s e l -
Dase in " f o r t s e t z e n , a b s e i t s von W e l t p o l i t i k und 
I d e o l o g i e n . Nur s i e u n d e r a u f e i n e r I n s e l der 
S e l i g e n s o z u s a g e n , das i s t s e i n W u n s c h b i l d . 
L e i d e r muß er nach und nach e r f a h r e n , daß so e i n 
Leben a u f d i e Dauer n i c h t mögl ich i s t ; daß er 
Entscheidungen t r e f f e n muß; daß es n i c h t genug 
i s t zu w i s s e n , wogegen e r i s t . E r muß auch 
w i s s e n , wofür er i s t . 
G i s e l a K a r a u g i b t uns e i n i d e o l o g i s c h 
gefärbtes B i l d der O s t - und W e s t - B e r l i n e r . D i e 
Menschen um L i l o s i n d a l l e v e r s t ä n d n i s v o l l , 
abwägend, u n e i g e n n ü t z i g , f r e u n d l i c h und 
h i l f s b e r e i t . D i e W e s t - B e r l i n e r h i n g e g e n , m i t 
denen Eckhar t Kontakt ha t , s i n d a l l e g e l d g i e r i g , 
m a t e r i a l i s t i s c h , e g o i s t i s c h und a n t i -
k o m m u n i s t i s c h . D i e W e s t - B e r l i n e r P o l i z e i , der 
E c k h a r t gezwungenermaßen b e i t r i t t , um e i n e r 
Zuchthauss t ra f e wegen i l l e g a l e n O s t h a n d e l s und 
Waf f enbes i t zes zu entgehen, w i r d zum Symbol des 
g e w a l t t ä t i g e n , f a s c h i s t i s c h e n S t a a t e s , de r 
b r u t a l auf h i l f l o s e O s t - B e r l i n e r einprügelt. Die 
W e s t - B e r l i n e r P o l i z e i s c h e i n t n u r a u s 
T r u n k e n b o l d e n , Schläger typen, E x - N a z i s und 
Kommunistenjägern zu b e s t e h e n . A l l e G e f a h r für 
F r i e d e n und F r e i h e i t geht von ihnen aus! Von den 
Ängsten und G e f a h r e n de r ge rade überstandenen 
sow j e t i s chen Blockade W e s t - B e r l i n s i s t natürlich 
ke ine Rede. 
E c k h a r t P a u l i w i r d a b e r t r o t z s e i n e s 
B e i t r i t t s z u r P o l i z e i a l s s y m p a t h i s c h 
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g e s c h i l d e r t ; a l s j emand , d e r w i r k l i c h n i c h t 
" d a z u " g ehör t , d e r s i c h n u r v e r i r r t h a t . L i l o 
Hannemann h ä t t e s i c h unmög l i ch i n e i n e n 
t yp i s chen M e s t - B e r l i n e r v e r l i e b e n können! 
Eckha r t s En tsche idung , s i c h am Ende, während 
e i n e s P o l i z e i e i n s a t z e s g e g e n e i n e F D J -
D e m o n s t r a t i o n , für i m m e r i n den O s t e n 
a b z u s e t z e n , k o m m t d e s h a l b n i c h t a l s 
Überraschung. Der K o n t a k t m i t L i l o und i h r e r 
Mel t hat so e inen s t a r k e n Einfluß auf Eckhar t 
ausgeüb t , daß a u c h e r für i m m e r i n e i n e r 
m o r a l i s c h besseren Me l t l eben möchte. 
L e i d e r f e h l t e i n e w i r k l i c h e 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t dem M e s t e n und den 
versch iedenen Auf fassungen von F r i e d e n , F r e i h e i t 
und V e r a n t w o r t u n g . D i e A u t o r i n e n t z i e h t s i c h 
j e g l i c h e r D i s k u s s i o n z u g u n s t e n e i n e r 
p r opagand i s t i s chen D a r s t e l l u n g . Die Menschen im 
Os ten s i n d e i n f a c h d i e b e s s e r e n , w e i l i h r e 
Meltanschauung d i e bessere i s t . So e i n f a c h macht 
es s i c h G i s e l a Karau . 
B r i g i t t e Michmann 
Hanover Co l l e g e 
Anna Seghers, M i e l and H e r z f e l d e : E i n B r i e f -
wechsel 1939-1946.Hrsg . v . U r s u l a Emmerich 
und E r i k a P i c k . 
Ober Anna Seghers i s t s o v i e l wie über ke ine 
a n d e r e E x i l a n t i n d e r J a h r e 1933 b i s 1945 
g e s c h r i e b e n worden . Dennoch w i s s e n w i r über 
manche i h r e r Merke und über i h r e B i o g r a p h i e 
b i s w e i l e n übe r raschend w e n i g . E i n e d i e s e r 
Lücken, d i e J a h r e d e s E x i l s i n M e x i k o 
b e t r e f f e n d , w i r d d u r c h den v o r l i e g e n d e n Band 
e i n wenig g e s ch l o s s en . 
B e k a n n t war , daß s i c h Anna Seghe rs von 
F r a n k r e i c h und M e x i k o aus immer w i e d e r um d i e 
Veröffentlichung i h r e r Merke i n den USA bemüht 
h a t . N i c h t b ekann t waren dagegen v i e l e d e r 
b i s w e i l e n t r i v i a l a n m u t e n d e n , und d o c h 
ex is tenzbedrohenden Probleme, mit denen s i e s i c h 
d a b e i a u s e i n a n d e r z u s e t z e n h a t t e : d i e Sorge um 
v e r l o r e n g e g a n g e n e M a n u s k r i p t e , das Hin und Her 
v o n V e r l a g s v e r t r ä g e n , d i e R a n g e i e i e n um 
S c h u t z u m s c h l ä g e , U m b r u c h k o r r e k t u r e n und 
Honorarüberweisungen. Anna Seghers B r i e f p a r t n e r 
i s t M i e l a n d Her z f e l de , der damals gerade i n Nem 
Y o r k d a m i t b e s c h ä f t i g t w a r , j e n e n V e r l a g 
aufzubauen, der später den Namen Aurora Ver l ag 
t r a g e n w i r d . Neben dem E x i l a u t o r kommt s o m i t 
auch de r E x i l v e r l e g e r zu M o r t , m i t s e i n e n 
f i n a n z i e l l e n Nöten, m i t e d i t o r i s c h e n P r o b l e m e n 
und m i t s e i n e r F r u s t r a t i o n , i n dem für i h n und 
für s e i n e Bücher g le ichermaßen f r e m d a r t i g e n 
K u l t u r b e t r i e b k e i n Gehör zu f i n d e n . 
Märe das a l l e s , was d i e ses schmale Büchlein 
zu b i e t e n h a t , könnte de r V e r d a c h t aufkommen, 
daß d i e S e g h e r s - H e r z f e l d e B r i e f e n u r d e s h a l b 
verö f f ent l i cht werden, w e i l es s i c h um Dokumente 
a u s d e r E x i l z e i t h a n d e l t . Doch n i c h t d i e 
S o z i o l o g i e des E x i l s , sondern dessen Psycho log i e 
m a c h t d i e s e s B u c h z u e i n e r s o s p a n n e n d e n 
Lektüre . G l e i c h d i e e r s t e n Z e i l e n des e r s t e n 
B r i e f e s von Anna S e g h e r s , n i e d e r g e s c h r i e b e n i n 
e inem V o r o r t von P a r i s am 1. Sep tember 1939, 
machen das d e u t l i c h : " I c h schre ibe D i r i n einem 
s e h r k r i t i s c h e n M o m e n t . . . i c h s i t z e da h e r z l i c h 
a l l e i n m i t me inen z w e i K i n d e r n , und der ganze 
Or t i s t l e e r und t o t e n s t i l l . M i r s i n d a l l e i n 
k e i n e r b e s o n d e r s r e i z e n d e n Lage , i c h s chon gar 
n i c h t . " (S.29). Anna Seghers hat s i c h Z e i t i h r e s 
L e b e n s i n i h r e n Erzäh lungen und Romanen 
e r f o l g r e i c h h i n t e r erfundenen F i guren verborgen. 
H i e r , i n d i e s e n B r i e f e n , t r i t t s i e uns d i r e k t 
und u n v e r m i t t e l t gegenüber und bestät igt dabe i , 
was d i e e b e n f a l l s i n M e x i k o e n t s t a n d e n e 
Erzäh lung " D e r A u s f l u g d e r t o t e n Mädchen'' 
b e r e i t s v e r m u t e n l i e ß - daß auch s i e , d i e d i e 
J a h r e d e s E x i l s r e l a t i v unbeschäd i g t und 
e r f o l g r e i c h zu überdauern s c h i e n , n i e d en 
V e r l u s t d e r He ima t und j e n e r Menschen , d i e s i e 
so b r u t a l v e r t r i e b e n h a t t e n , zu v e r s c h m e r z e n 
vermochte. 
D i e B r i e f e von Anna Seghe rs und M i e l a n d 
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